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The Woman with Heart Disease and Poly−myositis
― Considering the CK Value and the Analysis of the Narrative in Heart Stopping Fear―
Rikie SAWANO, Misa MARUZAWA, Eri NAKANO, Toshiko YASUYOSHI and Yutaka YOKOGOSHI
ABSTRACT
This study’s purpose is considering related reaction that merged with world rare heart disease
poly−myositis woman talked about the “experience of a cardiac arrest” and fear of death and CK
value.
Also survey methods and semi structured interview ２０ times（reaction and process of narra-
tion）was measured by blood tests（CK value）. Investigation period went CK value and narrative
process analysis of one year from the onset.
As a result, Byron Good indicate the subjunctive mood of the Story and, CK value gradually
became normal. In addition, improved the depression.
You could go paving the ever troubled the chronic failure to new way of life. Therefore, the
validity of the suggested in psychological assistance “talk”.
KEYWORDS : talk, CK value, fear of death, the depression
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